









A történelmi tudat fejlesztésének 
jelentősége és problémái 
Harcba szállunk-e az „intellektuális alvilággal”?
Az „intellektuális alvilág” kifejezést Kosáry Domokos használta 
azokra a félművelt, gyakran előítéletes véleményvezérekre, 
akik történelmi igazságokat nyilatkoztatnak ki alapvetően 
szaktudományos kérdésekben is, és akik bele akarják fojtani 
a szót a velük vitatkozókba.1 Ez az agresszív, közgondolkodást 
romboló jelenség manapság még otrombábban tör utat magának 
világszerte. Egyoldalúan konstruált és egymással élesen szemben 
álló múltképek kezdik eluralni a közbeszédet, a médiát és a 
mindennapi gondolkodást. Kérdés, hogy a történelemoktatás 
miként reagál ezekre a kritikus történelmi gondolkodást és a 
történettudomány egészét érintő kihívásokra.





be, amelyek segítségül szolgálhatnak a történelemtanítás szerepéről és céljáról szóló






A történettudomány háttérbe szorulása a történelmi vitákban
Az elmúlt évtizedekben az egész világon jelentősenmegváltozott az emberek viszo-
nyulása a történelmi vitákhoz és a történettudomány képviselőihez (deGroot, 2009).
A különböző történelmi események vagy személyekmegítélése egyre inkább hitbéli
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vagypolitikaikérdéssékezdválni, s aközösségioldalalakonés amédiákbana témát
kutatótörténészekállításaigyakranelveszneka„szelektíventájékozódó”fanatikusokés
a naiv érdeklődőkhozzászólásainaközönében.Sőt sok esetben tudatoshangulatkeltés
is folyik a leegyszerűsítő vagyhamis állításokatmegcáfoló történészekkel szemben.2
Ehelyzet kialakulásáhozvalószínűleg egyszerre többokvezetett. Ittmost ezekközül
négyretérekki:akorábbanelnyomott társadalmicsoportoktörténelmiöntudatraébre-










társadalmi csoportok jelentették be az igényüket saját történelmük felkutatására és
megírására.Azöntudatraébresztésésatörténelmielégtételcéljafolytánazonbanezen
alternatívinterpretációkbansemritkákazegyoldalúmegközelítésekésatényekelfogult
értelmezései, csak éppen a korábbiakkal ellentétes előjelekkel.Neil Ferguson szerint






valamint a szándékosan terjesztett álhírek a feszültségek jóvátehetetlen elmérgesedé-
séhez és tömeges erőszakhoz vezettek az egymást kölcsönösen eretneknek bélyegző
keresztényhívőkközött.
Az infotechnológia fejlődésemásmódon is hatással van amúlt feltárása körüli
vitákra.Atörténelmiforrásokésdokumentumoktömegesdigitalizálásaéselérhetővé
tételeazinternetenegyrenagyobbteretnyitalegkülönbözőbbnézeteketvallóamatőr
történelembúvárok számára is.Megszűnőbenvan a hivatásos történészek elsődleges
forrásokhoz jutásánakmonopóliuma, amelymindeddig az általuk készítettművek
különlegestekintélyétés tudományoslegitimációjátbiztosította.Nemcsakaforrások












sajnálja, hogy a gyarmatosítás során új-zélandi őslakosokat mészároltak le.
https://index.hu/kulfold/2019/10/02/nagy-britannia_sajnalja_hogy_a_gyarmatositas_soran_maori_torzse-
ket_meszaroltak_le/)



















mélyes élményeit is megjeleníteni akaró
aktívközönséggévált,akárbelterjes inter-
netesközösségeketislétrehozvaazazonos
nézeteket vallók számára. Ígymég inkább
felszívódnak a határok amindennapi tör-
ténelmi emlékezetben élő vélekedések, az
ideológiai és propagandacélokat szolgáló
történelmi fabrikációk és a történettudo-
mány általmegfogalmazott interpretációk
ésmagyarázatokközött.




csak több nemzedék alattmentek végbe.
A társadalmi állapotok folyamatos válto-
zásai, a korábbi közösségek és hagyomá-
nyos értékrendekmeggyengülése sokakat
elbizonytalanít. Ez is amagyarázata lehet
annak, hogymegnőtt az olyan valóságról
alkotott, szimbólumokból, sokesetben tör-
ténelmi szimbólumokból építkező ideo-
lógiák iránti igény, amelyek elutasítják a
racionális vitákat és ellenállnak az igaz-
ságdiskurzusnak (Geertz, 1994).Akik úgy
érzik, hogy rátaláltak egy számukramin-
denre választ adó, így amúltban lejátszó-
dottakat ismegmagyarázó alapigazságra,
egyszerűenfigyelmenkívül hagyják,meg-
kérdőjelezik, vagy éppen szenvedélyesen
elutasítják az ezeknek ellentmondó ténye-
ketésmagyarázatokat.
Nagyon leegyszerűsített formában, de a









el azon az alapon, hogymelyik állítás áll közelebb a valósághoz.Megfogalmazódtak
mégolyanvéleményekis,amelyekszerintsemmikifogásolnivalósincsabban,hakét
történelmiinterpretációközülamagunkpolitikaipreferenciáialapjándöntjükel,hogy
A történelmi források és doku-
mentumok tömeges digitalizá-
lása és elérhetővé tétele az inter-
neten egyre nagyobb teret nyit 
a legkülönbözőbb nézeteket 
valló amatőr történelembúvá-
rok számára is. Megszűnőben 
van a hivatásos történészek 
elsődleges forrásokhoz jutásá-
nak monopóliuma, amely 
mindeddig az általuk készített 
művek különleges tekintélyét és 
tudományos legitimációját biz-
tosította. Nemcsak a források 
elérése, hanem a múltról szóló 
interpretációk közönséghez 
való eljuttatásának lehetőségei 
is kiszélesedtek. A történelem 
iránt érdeklődő, laikus közvéle-
mény a tartalmak passzív 
fogyasztójából a látottakra és 
olvasottakra nyilvánosan 
reflektáló, a saját személyes 
élményeit is megjeleníteni 
akaró aktív közönséggé vált, 
akár belterjes internetes közös-
ségeket is létrehozva az azonos 















tartani,mert nem is veszi észre, amikor önmagát ilymódonmanipulálja (Gazzaniga,
2011).Az egyénbelső interpretációja a valóságrólmeghatározza, hogymit gondol és
tesz.Minélvalósághűbbésárnyaltabbezazinterpretáció,annálmegfontoltabbangon-
dolkodikéscselekszik.Abelsőinterpretációkésazegyénicselekedeteketmeghatározó
döntésekugyanakkor valószínűlegkölcsönhatásban állnak egymással.Hiszen a belső
interpretációcéljaéppenaz,hogyavalóságrólalkotottképetösszhangbahozzaazzal,
amitazegyéntesz,vagyamittenniszeretne.Ezértkialakulhategyfelfeléésegylefelé
vezető spirál egyaránt. Jó esetben a belső interpretáció értelmes döntésekhez vezet.
Rossz esetbenviszont a primitív belső interpretáció szélsőséges gondolatokra és cse-
lekedetekre ösztönöz, ezekpedigmegteremtik a belső szükségletét a világról alkotott
kép továbbieltorzításának.„Azemberönmagamegvalósítója,szimbolikusmodelleket








mértékben torzítják el amúltban történteket6.Amaimodern társadalomban az egyén
folyamatosankivan téveegyoldalú történelmi igazságokatsulykolómanipulációknak,




nészeket úgy általában tévedhetetlennekvagy „megvesztegethetetlennek” tarthatnánk,
hanemmert ez a diszciplína rendelkezik azzal az intézményesített tudással, amelyre
ehhez szükségvan.A történészeknekanemzetközi tudósközösségáltalkidolgozott és
elfogadottkutatásimódszereketésszabályokatalkalmazvakelldolgozniuk.Amunkájuk
5 „A jelentős kérdés [nemaz igazság, hanem] inkább a bizalom, amely sokféleképpenkialakulhat.Végül
azonban a döntés, hogybízom-e egy személyben, egy intézményben, egy forrásban vagy egy történelmi



















eredményeit pedig szakmai diskurzusok
keretében,szigorúminőségikritériumoknak
megfelelve kell bemutatniuk ésmegvéde-
niük.Nemcsak a történészek által feltártak
megismerésére,hanemarájukjellemzőkri-
tikus szemlélet elsajátítására is szükségünk
van ahhoz, hogy amindennapi életben is




Nyilvános történelem, történelmi 
emlékezet és a történettudomány
A történelemtanítás is elsősorban a törté-
nettudományra támaszkodhat, amikor óva-
tosságra és kritikai beállítódásra igyekszik
nevelniafiatalokat.Megtanítaniőketúgyis
látni a világot, ahogy nem lennének képe-






szemléletét csak az iskolában tanultak ala-
kítanák.
A nemzetközi szakirodalomban sokszor




mányoz.Ebbe beletartozikminden, amit a
jelenésajövőszempontjábólfontosnaktar-
tanakmegőrizniés továbbadni (pl. tárgyak,
épületek, emlékművek, festmények, tradí-
ciók, életrajzok, emlékiratok, történetek).
Magyarnyelven a „történelmihagyomány”
vagy a „nyilvános történelem” fogalma





benyomásaik szerint gondolkodnak amúlt




A nemzetközi szakirodalomban 
sokszor találkozhatunk a heri-
tage vagy a public  history fogal-
mával. Ezen azt a tárgyi és szel-
lemi „örökséget” értik, amelyet 
egy közösség a múltról nemze-
dékről nemzedékre áthagyomá-
nyoz. Ebbe beletartozik min-
den, amit a jelen és a jövő 
szempontjából fontosnak tarta-
nak megőrizni és továbbadni 
(pl. tárgyak, épületek, emlékmű-
vek, festmények, tradíciók, élet-
rajzok, emlékiratok, történetek). 
Magyar nyelven a „történelmi 
hagyomány” vagy a „nyilvános 
történelem” fogalma feleltethető 
meg a legjobban e jelentésnek. 
Ugyanakkor a heritage fogal-
mába ma már sokszor beleértik 
azt is, ahogy az emberek a min-
dennapi életben a maguk 
egyéni tapasztalatai, családi 
érintettségük vagy személyes 
benyomásaik szerint gondol-
kodnak a múlt egyes eseményei-
ről és szereplőiről. Vagyis 
valami olyat is, amit mi „törté-
nelmi emlékezetnek” hívunk 
inkább. Az angol nyelvű szak-
irodalomban is találkozni ma 
már a memory fogalmának 
ilyen értelmű használatával, 
megkülönböztetve azt a törté-






érdeklődését és identitását.Az ismeretforrások sokféleségéből, valamint a személyes
tényezők és élményekkomplexitásából következik, hogy akár egyes személyek, akár
nagyobb közösségek történelmi emlékezetéről van szó, ezek nagyon stabil alapokon
nyugszanak,ésbáregyesrészleteikbenfolyamatosanváltoznak,egészükbancsaknagy








1. ábra. Jörg Rüsen modellje a mindennapi élet és a történettudomány kölcsönhatásáról  
(Megill, 1994. 49. alapján)
Rüsenabbólindultki,hogyazegyéneknek,közösségeknek,nemzeteknekmindigszüksé-
gükvanidőbeliorientációra.AHonnan jöttünk?ésHovátartunk? típusúkérdésekrevaló






érdeklődése különösképpen amaimodern, pluralisztikus társadalmakban állandóan
új szempontokat és kérdéseket vetnek fel.Ezek pedig folyamatosan új impulzusokat
adnak a professzionális történészeknek is, akik a közvéleményt foglalkoztató témákat
















ugyanis szorosanhozzátartozik egykritikus és igazságkereső értékrend.A történetírás
Rüsenmegfogalmazásában„túllépazonapartikularitáson,ahogyamindennapiéletben
a»józanész«orientáljaacselekedeteket”(Megill,1994.51.).Atörténészekkutatásainak
új eredményei aztán különféle interpretációk formájában, sokféle csatornán keresztül
ismerttéválnakaszélesebbközvéleménykörébenis,gazdagítvaésalakítvaaközöstör-
ténelmiemlékezetet(deGroot,2009).Ezpedigegyüttjárazzalis,hogyújszempontok
és kérdésekvetődnek fel, s a folyamat kezdődhet elölről.E sokat hivatkozottmodell
magyarázatkísérletarra,hogyazemberekmúltrólkialakítottképeésatörténettudományi
kutatásokmiértvannakfolyamatosváltozásban,éshogyefolyamatramikéntgyakorol
hatást amindenkori jelen amaga problémáival és szemléletével.Rüsenmindezzel a




problémamentes.Egyre kétségesebb, hogy a történettudományi kutatások eredményei
valóbanbeépülnek-eéshatássaltudnak-elenniamindennapigondolkodásra.F.Dárdai
Ágnesmár 2010-bennálunk is elkezdte vizsgálni e problémaösszetevőit (F.Dárdai,
2010).A történeti emlékezetet tápláló források (pl. képzőművészeti alkotások, állami
megemlékezések,mondák, anekdoták, városi legendák, a történelmi témájú regények,
filmek, számítógépes játékok) sokkal érdekesebbek és könnyebben elérhetők a fiata-
lok és a köznapi emberek számára is,mint a történettudományi források (pl. cikkek,
tanulmányok,monográfiák, tudományos viták és konferenciák).Ráadásul a történeti










1. táblázat. A történelmi hagyomány és a történettudomány által közvetített kép a múltban történtekről













– tárgyilagosság, önkritikus elemzések, érté-
kelések
– amúltravonatkozótudássalkapcsolatoskét-




A történelemtanítás lehetséges szerepei
A történelemtanítás általános céljainakmeghatározásakor szintemindig arról folyik a
vita,hogymikapjonnagyobbhangsúlytatörténelemtanításban,atörténelmiemlékezet
pozitívmegerősítésekrevágyóigénye,vagyatörténettudománytárgyilagoséskritikus
szemlélete: „szeretni a hazát” vagy „megérteni a történelmet”.Egy 2018-ban lefoly-
tatott kérdőíves kutatás keretében történelemtanároknak és középiskolai diákoknak a
történelemtanítás 19 lehetséges feladatát kellett fontossági sorrendbe rakni (Jancsák,
2019).Azeredményaztmutatja,hogyatanárokésadiákokismindakétcéltegyaránt
fontosnak tartják (2. táblázat),habárúgy tűnik,hogyakritikaigondolkodás fogalmán
nemugyanaztértették.
2. táblázat. A magyar történelemtanárok és a tanulók vélekedése a történelemtanítás feladatairól  
(Jancsák, 2019. 19.)
Peter Seixas a történelemtanítás alternatíváinakmegvitatásáhozRüsenmodelljét fej-
lesztette tovább (2. ábra).Az iskolai történelemoktatást köztes sávként amindennapi
történelmiemlékezetésatörténettudományközéhelyezte.Avalóságbanazonbanatör-
ténelemtanításcélrendszereésgyakorlataáltalábanelmozdulegyikvagymásikirányba.
Az alsómezőbe csúszás esetén a történelemtanítás a közgondolkodásban leginkább
elterjedtés/vagyazaktuálishatalomrészérőlleginkábbtámogatottnarratívaértelmezési
keretét használja, és középpontjában az abban fontosnak tekintett történetek és hősök






















2. ábra. Peter Seixas (2016) modellje  
a történelemtanítás kontextusáról 
Atörténelemtanításekétjellemzővonulatát
MarioCarretero„romantikus”és„felvilágo-
sodott” hagyománynak nevezte (Carretero
ésBermudez,2012).Azutóbbimegjelenése
a70-es,80-asévekbenösszefüggöttakonst-
ruktivista pedagógiai alapelvek elterjedésé-
vel.Hasteszerintakétfélefelfogástazisjól
megkülönböztetiegymástól,hogyazegyén-
ben lejátszódó kognitív folyamatokat vagy
a szociokulturálishatásokszerepét tartják-e









Mindeközbenkisebb jelentőséget tulajdonít annak, hogy ez az új történelemszemlélet
mikéntágyazódikbeatanulótkörülvevőszociokulturálisfolyamatokbaéskontextusba.
Akonzervatív és a neokonzervatívmegközelítésekviszont éppen a tanulót körülvevő
társadalmikontextusszerepétemelikki.Azegyénmúltrólalkotottfelfogásátalapvetően
egyirányíthatószocializációsfolyamattermékénektartják.Tehátszerintükakívánatos
Peter Seixas a történelemtaní-
tás alternatíváinak megvitatá-
sához Rüsen modelljét fejlesz-
tette tovább (2. ábra). Az iskolai 
történelemoktatást köztes sáv-
ként a mindennapi történelmi 
emlékezet és a történettudo-
mány közé helyezte. A valóság-
ban azonban a történelemtaní-
tás célrendszere és gyakorlata 
általában elmozdul egyik vagy 
másik irányba. Az alsó mezőbe 
csúszás esetén a történelemtaní-
tás a közgondolkodásban legin-
kább elterjedt és/vagy az aktuá-
lis hatalom részéről leginkább 
támogatott narratíva értelme-
zési keretét használja, és közép-
pontjában az abban fontosnak 
tekintett történetek és hősök áll-
nak. Az iskolai oktatás célja 
ilyenkor elsősorban ezek társa-
dalmi köztudatba való bevitele 
és megerősítése anélkül, hogy 
eközben „túl sok ablakot nyitna 
a kritikákhoz és a vitákhoz” 
(Seixas, 2016). Ezzel szemben a 
történelemtanítás felső mezőbe 
kerülésekor a főszerepet a törté-





társadalmi céloknakmegfelelő történelmi gondolkodást és tudást ki lehet alakítani a
felnövekvőgenerációban anélkül is, hogy az egyes tanulókban ténylegesen lejátszódó
mentális folyamatokkal különösebben foglalkozni kellene (Haste, 1993). Carretero







létrejönnekés értelmezéstnyernek.Valószínűlegugyanilyen szintézisre lenne szükség
atanulóktörténelemszemléleténekéstörténelmitudatánakeredményesalakításáhozis.
Seixasahídszerepéttartanákívánatosnakatörténelemtanításszámáraaköztudatban




által is ismert véleményekkritikus történeti vizsgálatára.Vagyis az iskola a diákokon
keresztül hatna vissza az egész közösség történelmi szemléletére és kultúrájára. Ez
valójábannemegyköztes pozíció a közösségben élő történelmi emlékezet és a törté-
nettudományrajellemzőkritikusszemléletközött.Alapvetőenezisakritikusszemlélet
kialakításáthangsúlyozzaolyanmódon,hogyaz iskolábanzajlókritikai elemzésmég































3. ábra. A történelem alkotásának területei (Ahonen, 2017. 44.)




leziaz érvelés szabadságátésa nyitottságot a tényeken alapuló érvekre.Feltételeziaz 
emberek iránti tiszteletet,ésazt,hogyegyenlően kezeljük őket, mint az érvek forrásait.
A történelemtanulás valószínűleg arra ösztönzi a tanulókat, hogykomolyanvegyék a
demokráciát,deeztávolrólsemjelentiazt,hogyazoktatásbanazlenneaszerepe,hogy
demokratákatneveljen.”(BeretadaSilva,2012.224.)




olvasására is.Afiatalabb tanulókkalkönnyebbenmegszerettethetőa történelemtanulás
a lelkesítőés színes történetekkel, ezért ilyenkorérdemesmegismertetniőket aközös
történelmihagyománytjelentőmondákkal,legendákkal,emlékhelyekkel,szimbólumok-
kal,atörténelmiemlékezetáltalelőtérbeállítotthősökkeléshőstettekkel.Későbbaztán
ugyanezenpéldákra vissza lehet térni a történelmi valóság és a történelmi emlékezet
közöttiellentmondásokvizsgálatacéljábólis.Atörténelmiemlékezettelésatörténelmi
interpretációkkal összefüggő reflektív gondolkodás kialakításának nagyon jó tárgya
és terepe leheta lakóhelymúltjánakkutatása is,összekapcsolvaahelyi történéseketa
nagy történelmiváltozásokról tanultakkal8.Számosnemzetközipéldát találnimárarra
is,hogyamúltegyeseseményeirőlfolyóaktuálisviták,vagyisatörténelmiemlékezet








abban, ahogy az emberek amúlt bizonyos
eseményeihez viszonyulnak (vanBoxtel és
mtsai,2015).
Az ilyenújmegközelítésmódokésmód-





A történelmi tudat működése és fejlődése
ASeixas-félemodell segítségével felvázolt
alternatívák akármelyike is csak akkor tel-
jesülhet,haatörténelemórákképesekvalódi
hatást gyakorolni a diákok történelmi gon-
dolkodásáraés tudatára.Éppenamegfelelő
hatás elérése érdekében érdemeskihangsú-
lyozni, hogy itt két egymással összefüggő,




akarok választ találni, hol és hogyan kere-
sekforrásokatésbizonyítékokatalehetséges
válaszokhoz, ésmindezek alapján hogyan
fogalmazommeg a válaszomat.E tekintet-
ben a történettudomány vizsgálatimódsze-
reiésértelmezésikereteinyújtjákalegjobb
mintákat a történelmi témák iránt érdeklő-
dőknek.Az iskola sokat tehet ezekmegis-
mertetéséért, sőtmegvan a lehetősége arra
is, hogy a történelemórákon végzett tevé-
kenységekkel olyan képességet fejlesszen
ki, olyan intellektuális eszközöket adjon a
diákok számára, amelyek felnőttkorban és
az életmás területein is jól alkalmazhatók
lehetnek, pl. jó kérdésekmegfogalmazása,
9 E fogalmak értelmezése és definiálása áll annak a
nemzetközi konferenciának a középpontjában is,
amelyetagraziegyetemrendezmajdmeg2020ápri-
lisában (TÖRTÉNELMI TUDAT – TÖRTÉNELMI
GONDOLKODÁS–TÖRTÉNELMIKULTÚRA. 
A történelemdidaktika és a történelemoktatás alapvető fogalmai interkulturális perspektívákban. Reflexiók az 
eredményekre - Kihívások az új generáció számára. 
https://grazconference2020.uni-graz.at/en/).
Nem könnyű és időnként 
zavarba ejtő szakmai feladat a 
történelemtanítás kétfajta céljá-
nak együttes megvalósítása. Egy-
szerre megadni a diákoknak a 
nemzeti hagyományokkal és tör-
ténelmi közösséggel való azono-
sulás pozitív élményeit, ugyan-
akkor megtanítani őket az ezek 
alapjául szolgáló történelmi 
interpretációk és ábrázolások 
reflektív olvasására is. A fiata-
labb tanulókkal könnyebben 
megszerettethető a történelemta-
nulás a lelkesítő és színes törté-
netekkel, ezért ilyenkor érdemes 
megismertetni őket a közös tör-
ténelmi hagyományt jelentő 
mondákkal, legendákkal, emlék-
helyekkel, szimbólumokkal, a 
történelmi emlékezet által elő-
térbe állított hősökkel és hőstet-
tekkel. Később aztán ugyanezen 
példákra vissza lehet térni a tör-
ténelmi valóság és a történelmi 
emlékezet közötti ellentmondá-
sok vizsgálata céljából is. A törté-
nelmi emlékezettel és a törté-
nelmi interpretációkkal 
összefüggő reflektív gondolko-
dás kialakításának nagyon jó 
tárgya és terepe lehet a lakóhely 
múltjának kutatása is, összekap-
csolva a helyi történéseket a 













releváns információkösszegyűjtése, különbözővéleményekkritikus összehasonlítása,
komplexhelyzetértékelés, a saját vélemény tényekkel és érvekkel való alátámasztása
(Kojanitz,2013).







totta életmintáknak, példaképeknek és eszmei ideáloknak.Ehhez a nagyon összetett
személyiségterülethezkelleneutattalálni,amikorazegyesemberektörténelmitudatára
ésatársadalomáltalánostörténelmikultúrájáraszeretnénkhatástgyakorolni.
StéphaneLévesqueszerinta jelenrőlés jövőrőlalkotottképésamúlt interpretációi
közötti kölcsönhatásminősége annak a történelmi kultúrának a színvonalánmúlik,
amelybenmindezlejátszódik.Atörténelmikultúrafogalmaebbenazesetbenmagában
foglaljamindazokat a diskurzusokat, amelyek arról szólnak, hogy amúltról konstru-
ált elbeszélések tükrében egyközösség hogyan értelmezi önmagát és a jövőjét, és az
egyének a saját jelenkori kultúrájuk tagjaikéntmiként reagálnak amúltban történtek
emlékezetére(Lévesque,2018).Etekintetbenpéldáulnagyoneltérőmegközelítésmódok
jellemezhetikamúlttal intenzívebbenfoglalkozóegyéneketéscsoportokat (pl.hagyo-
mányőrzők,emlékezetpolitikusok, lokálpatrióták, történelemtanárok, történészek)vagy
amagasabbtársadalmielismerésértküzdőcsoportokat(pl.nemzetikisebbségek,vallási
felekezetek,feministák).
Tipizálható-e az, ahogyaz emberek amúltban történtekhezviszonyulnak, és ahogy
amúlt, jelen és jövőkapcsolatáról gondolkodnak?Megragadhatók-e ebbenminőségi






pillanatnyi állapota.Ugyanakkor a történelem felfedi az emberi szubjektivitás, vagyis
sajátmagunkmegértésének időbeli dimenzióját is, vagyis azt, hogy amitmagunkról
gondolunk,ugyancsakidőbenformálódóidentitásokbóltáplálkozik.Kialakulbennünka
történelmiidentitás,ésezáltalegynálunknálsokkalkorábbtóllétezőésminketistúlélő




a történelmi tudatmindeztháromkülönbözőkompetencia, a tapasztalatkonpetenciája
(képesészrevenniésmegragadniegykorszakjelentőleltérősajátosságait),azértelmezés
kompetenciája(képesamúlttalkapcsolatostapasztalataitfelhasználniajelenésajövőre
vonatkozó várakozásokmegértéséhez) és az orientációs kompetencia (képes amúlt
interpretációjánakfelhasználásáraajelenlegiaktuálishelyzetkezeléséhez)segítségével
valósítjameg.






















bankészült nemzetközimunkásinduló szövege jól példázza ezt a fajta szembeállítást:
„Amúltat végképp eltörölni, /Rabszolga-had, indulj velünk!”Agenetikus vagy szár-





keretében vizsgálja és értelmezi, lehetőséget adva, hogy az emberi tevékenység egy
új világot hozzon létre.A régi kulturálisan öröklődött életmintákat pozitív „modern”
konfigurációkkáigyekszikátalakítani,aváltoztatásokkaltévelehetővéamegtartásukat.


















talták,hogye történetek történetivalósággalvalóösszevetésesoránavallásosanelkötelezett történészek
igyekeztekmegoldást találni a vallásosmeggyőződésük és a történettudóstól elvárt kritikus szemléletük























– Történelmi gondolkodási kompetencia: képesség gondolkodni a témáról a törté-













4. ábra. A történelmi tudatot mozgató kompetenciák (Lévesque, 2018)
MindeztLévesqueatörténelmiszimbólumok,példáulatörténelmiszemélyeketábrázoló
szobrok körül felizzó vitákkal összefüggésben gondolta át.Úgy látta, hogy az egyes











négy jellemző típusával: tradicionális, példakereső, kritikus, genetikus (3–6. táblázat).
Ennek segítségévelmég árnyaltabban jellemezhetők amúlthoz való viszonyulások
különbözőtípusai,ésjobbanelemezhetővéválikatörténelemtanításkövetelményrend-
szere, tartalma,módszertana, illetve az eredményessége a történelmi tudat kialakítása
szempontjából.
3. táblázat. A kutatási kompetencia jellemzői a történelmi tudat különböző típusaiban (saját fordítás  
(Lévesque, 2018) (saját fordítás)





































































4. táblázat. A történelmi gondolkodás jellemzői a történelmi tudat különböző típusaiban






























































5. táblázat. Az orientációs kompetencia jellemzői a történelmi tudat különböző típusaiban  
(Lévesque, 2018)



































































6. táblázat. A narratív kompetencia jellemzői a történelmi tudat különböző típusaiban  
(Lévesque, 2018)









































A Lévesque készítettemátrix legnagyobb
erénye, hogy a tanítás és a tanulás szem-
pontjából is jólmegragadhatóváteszia tör-
ténelmi gondolkodás és a történelmi tudat
közötti összefüggéseket és kölcsönhatáso-
kat.Ugyanakkorvalószínűlegtévedéslenne
a mátrixot úgy értelmezni, hogy a tanu-
lók fejlődése egy olyan lineáris folyamat,
amely a tradicionálistól a genetikus törté-
nelmitudatfelétart.AndreasKörberszerint
a történelmi tudat fejlődési szintjei közötti
különbség inkább azzal jellemezhető, hogy
valakimennyirevantudatábanekülönböző
megközelítésmódoknak, mennyire képes
mások és a sajátmegnyilatkozásaiban ész-
revenni, hogymikormelyik szerint alakít
ki valakivéleményt amúltban történtekről.
Ez a tudatosság szükséges ugyanis ahhoz,
hogy differenciáltan tudjuk értelmezni a
magunkésmásokmegközelítésmódjátakülönbözőtörténelmieseményekhez,ésképe-










változó történelmi interpretációkegyszerűpéldájakéntkezeli.Adifferenciált látásmód
A Lévesque készítette mátrix leg-
nagyobb erénye, hogy a tanítás 
és a tanulás szempontjából is 
jól megragadhatóvá teszi a tör-
ténelmi gondolkodás és a törté-
nelmi tudat közötti összefüggé-
seket és kölcsönhatásokat. 
Ugyanakkor valószínűleg téve-
dés lenne a mátrixot úgy értel-
mezni, hogy a tanulók fejlődése 
egy olyan lineáris folyamat, 
amely a tradicionálistól a gene-













éskritikusmérlegeléséhez.Ez feltétele lehet egyolyanbelső fejődésnek is, amelynek
soránvalaki képes felismerni amaga tradicionális vagypéldakereső beállítottságát és
annakkorlátait.MintahogyKörber(2018)szerintalegmagasabbszintetazjelent,ami-
korképesvalakireflektívenlátnietipológiaértékétéskorlátaitis.
A történelemtanításra vonatkozó célok elemzése  
a történelmi tudat kialakítása szempontjából
Az iskolai történelemtanítás számára előírt tantervekmindegyike fontos feladatként
kezeli a diákok történelmi tudatának fejlesztését.Az aktuális társadalmi és oktatás-













7. táblázat. Példák a kutatási kompetenciára vonatkozó célkitűzésekre a NAT 2018-ban  
a Rüsen-féle tipológia szerint szétválogatva

































8. táblázat. Példák a történelmi gondolkodásra vonatkozó célkitűzésekre a NAT 2018-ban  
a Rüsen-féle tipológia szerint szétválogatva




































































9. táblázat. Példák az orientációs kompetenciára vonatkozó célkitűzésekre  
a NAT 2018-ban a Rüsen-féle tipológia szerint szétválogatva
























































10. táblázat. Példák a narratív kompetenciára vonatkozó célkitűzésekre  
a NAT 2018-ban a Rüsen-féle tipológia szerint szétválogatva

































tudatra jellemző célokat jelölnekki.Akülönbséget sokkal inkább e célkitűzések ará-
nyaiban kifejeződőhangsúlyok jelenthetik.ANAT2018 esetében jól érzékelhetően a
genetikustörténelmitudatrajellemzőáltalánoscélkitűzésekkerültekelőtérbe(5.ábra).
5. ábra. A különböző típusú történelmi tudatra jellemző általános célkitűzések aránya a NAT 2018-ban
Kérdés persze, hogy a részletes követelményekben, az ezek alapján készülő tanesz-
közökben ésmajd a tanári gyakorlatbanmegmaradnak-e ugyanezek a hangsúlyok, és
érvényesül-epéldául,hogy„Atanulókatörténelemtanulássoránmegtapasztalják,hogy
a történelemtudásukaz iskolánkívül,másélethelyzetekben, illetvea jelen társadalmi,
gazdaságiéspolitikaijelenségeinekmegértéséhezésmegítéléséhezissegítségetnyújt.”.
Az is elképzelhető, hogy aNAT2018 jelenleg zajló átdolgozása a tradicionálisnak














a politikai szekértáborokmár csak amaguk általmegkonstruált történelmi narratívát
hajlandókegyedülérvényesnektekinteni.Mindezenkörülményekfolyamatosannegatív






történelemdidaktikai kutatásokban is egyre nagyobbfigyelmet kap.Előtérbe került a
történettudomány,a történelmiemlékezet,anyilvános történelem,ahivatalosemléke-
zetpolitika és a történelemoktatás közötti kölcsönhatásokvizsgálata.Egyrészt abból a
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